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A szerzők kutatásukban a magyar autóstársadalom 
bioüzemanyagokról szerzett ismereteit és ezek forrása­
it, illetve gyakorlati tapasztalataikat, elégedettségüket, 
valamint biohajtóanyagokkal kapcsolatos attitűdjüket 
vizsgálták kérdőíves felmérés segítségével. A vizsgálat 
célcsoportját az újdonságokra nyitott, tudásukat a 
szaksajtó nyomon követésével szinten tartó autósok 
képezték. A kérdőív három fő részből állt, míg az első 
rész a témára vonatkozó ismereteket és ezek forrását, a 
második a bioüzemanyagokról alkotott véleményeket 
és a velük kapcsolatos attitűdöt vizsgálta, a harmadik 
pedig a válaszadók szociodemográfiai azonosítására 
szolgált. A 404 kitöltött kérdőív elemzése során a 
szerzők a következő megállapításokra jutottak: 1. a 
célcsoport legfőbb ismeretforrását az internet jelenti, 
ezt követik a szakmai jellegű folyóiratok -  a többi is­
meretforrás jelentősége marginális; 2. a saját bevallá­
suk szerint értékelhető tudással rendelkező válaszadók 
(225 fő) 78 százaléka tekinti viszonylag reálisan isme­
reteinek mélységét; 3. bár a válaszadók alapjában véve 
pozitívan viszonyulnak a bioüzemanyagokhoz, szigni­
fikáns különbségek vannak köztük, melyek alapján a 
célcsoport három, a bizonytalanok, a támogatók és a 
szkeptikusok klaszterébe sorolható.




* A kutatás a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-201-0024 projekt támogatásával valósult meg.
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A bioüzemanyagok termelése és felhasználása ugrásszerűen megnőtt az utóbbi 
hét évben. Míg 2006-ban 39,19 milliárd liter bioetanolt és 5 760 ezer tonna biodízelt 
állítottak elő a világon, 2012-es előzetes adatok szerint a bioetanol-termelés 86 milliárd 
liter, az előállított biodízel mennyisége pedig 18 500 ezer tonna körül alakult {F.O. 
Licht [2012a], [2012b]). Az ágazat fejlődéséhez hozzájárult az energetikai függetlene­
dés iránti igény (például az Európai Bizottság az Európai Unió jelenlegi 50 százalékos 
energetikai importfüggőségének 70 százalékra való növekedését vetítette elő, ameny- 
nyiben annak nem sikerül versenyképessé válnia a megújuló energiák piacán (EB 
[2006])), valamint az, hogy számos olajcég, illetve közlekedési vállalat (például a repü­
lőgép-társaságok (Krauss [2008], Kriston [2012])) beszállt a kutatás-fejlesztésbe.
Ez a hirtelen fejlődés természetesen változásokat okoz a földhasználatban, a keres­
kedelemben és az iparban is, komoly viták kereszttüzébe állítva ezzel a bioüzemanyag- 
vertikumot. A viták keltette tudományos érdeklődés jellemzően megmaradt a környe­
zetvédelmi (Lankoski-Ollikainen [2011], Escobar et al. [2009], Liaquat et al. [2010]), 
földhasználati (Hellmann-Verburg [2010], Rathmann-Szklo-Schaeffer [2010]), élel­
mezésügyi (Escobar et al. [2009], Popp-Somogyi-Bíró [2010]), illetve gazdasági és 
kereskedelmi területeken (Demirbas [2009], Zah-Ruddy [2009], Duer—Christensen 
[2010], Lamers et a l  [2011], Arndt-Pauw-Thurlow [2012]), mivel ezekkel kapcsola­
tos érvekkel próbálták igazolni vagy cáfolni a biológiai eredetű hajtóanyagok létjogo­
sultságát. A kutatás fő árama tehát elkerülte a fogyasztókat; a témával kapcsolatos is­
mereteiket, véleményüket nem sokan vizsgálták. Jelen munkánkban ezt a hiányt érzé­
kelve a hazai autóstársadalom bioüzemanyagokkal kapcsolatos ismereteinek és attitűd­
jének vizsgálatát tűztük ki célul.
1. Szakirodalmi áttekintés
A következőkben előbb a bioüzemanyagokról és az ágazat fejlődéséről, valamint 
a felmerült aggályokról adunk rövid áttekintést, majd a fogyasztói ismereteket vizs­
gáló kutatások közül ismertetünk néhány jelentősebbet a teljesség igénye nélkül.
1.1. A bioüzemanyagok rövid bemutatása
A bioüzemanyagok megújuló szerves (azaz biológiai eredetű) alapanyagokból 
készült motorhajtóanyagok, mégis ezt a fogalmat leggyakrabban az első generációs
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bioetanol, illetve biodízel összefoglaló megnevezésére használjuk. Első generációs 
bioüzemanyagok alatt a cukor- és keményítőtartalmú (élelmiszer-) növények fel- 
használásával nyert bioetanolt, valamint az olaj növényekből (elsősorban repce, olaj ­
pálma és napraforgó) és állati eredetű melléktermékekből előállított biodízelt értjük. 
Az újabb generációs bioüzemanyagokat ezzel szemben vagy élelmiszeripari célokra 
nem alkalmas alapanyagokból (hulladékok, speciális mikroalgák) állítják elő, vagy 
hagyományos alapanyagokból, jobb minőségben, fejlettebb technológiák segítségé­
vel (Bai [2011]). Jelenleg széles körben az első generációs technológiák elterjedtek -  
köszönhetően a fejlett országok kormányzatai által hozott klímaváltozás elleni intéz­
kedéseknek - , míg az újabb generációs technológiák jellemzően kísérleti stádiumban 
vannak, vagy magas előállítási költségük hátráltatja terjedésüket.
A világ bioüzemanyag-termelése az elmúlt években drasztikusan növekedett. A 
legnagyobb bioetanol-előállító az Egyesült Államok, a második Brazília. A két or­
szág együttesen a világ üzemanyagcélú etanol termelésének mintegy 86 százalékát 
adja. A legnagyobb biodízeltermelő az EU, aránya jelenleg közel 43 százalék.
1. táblázat
Első generációs bioüzemanyagok termelése
Ország
2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
év







Brazília 16,7 20,0 24,2 23,9 25,5 21,0 21,0
EU27 1,6 1,8 2,7 3,5 4,2 4,3 4,8
Kína 1,7 1,7 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1
Kanada 0,3 0,6 0,9 1,3 1,3 1,8 1,8
Egyéb 0,5 0,8 1,4 1,6 1,9 2,7 3,4








Brazília 0,06 0,4 1,0 1,4 2,1 2,4 2,2
Argentína 0,05 0,3 0,7 1,2 1,8 2,4 2,4
Egyesült Államok 0,83 1,7 2,7 1,7 1,1 3,2 2,9
Indonézia 0,05 0,2 0,6 0,5 0,8 1,3 1,2
Egyéb 0,41 0,5 1,4 1,7 1,9 1,8 1,9
Összesen 5,80 9,2 13,7 15,4 16,3 19,4 18,5
Forrás: F.O. Licht [2012 a], [2012b].
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A bioüzemanyagok kétségtelen előnye, hogy csökkentik az energetikai függősé­
get, hiszen az azokat termelő ország importált szénhidrogének helyett saját erőforrá­
saiból állít elő üzemanyagot. Csökkentik az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátá­
sát is, valamint energetikai mérlegük pozitív (több energiához jutunk az előállítási 
folyamat során, mint amennyit felhasználunk), azonban ennek mértéke technológia- 
függő és komoly viták tárgyát képezi. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a gabo­
nafélékre alapozott etanolgyártás energiamérlege 1,2-1,4, cukorrépa esetében közel 
2, míg cukornád feldolgozása esetén meghaladja a 8-t. A biodízel energiamérlege 3,5 
körül alakul. A bioüzemanyagokkal elérhető ÜElG-megtakarítás mértékét a 2. táblá­
zat tartalmazza. Ennek kapcsán azonban korántsem beszélhetünk konszenzusról, szé­
les határok között mozognak a különböző kutatások szerinti értékek.1
2. táblázat















kukorica -5-35 24-33 -28-32 49 49
búza 18-90 12-34 12—41 16; 47 34; 69
cukornád 70-100 68-89 32-71 - 71
cukorrépa 35-65 38-59 - 52 52
Biodízel
repce 20-85 38-59 28—47 38 38
pálmaolaj 8-84 49-84 25-65 19; 56 -
szójabab -17-110 - 8-66 31 31
napraforgó 35-110 - - 51 51
Forrás: SCOPE [2009], FAO [2008], Gallagher [2008], Ecojys [2010], EK  [2009],
A bioetanol felhasználásának előnyeit a teljesség igénye nélkül a következőkép­
pen foglalhatjuk össze. Kedvező környezetvédelmi hatása abban nyilvánul meg, 
hogy felhasználásakor nem kerül „új” CCVmennyiség a légkörbe, kénmentes és bio­
lógiailag lebontható üzemanyag, valamint teljesebb égést biztosít. Gazdasági előnyei 
között az eladhatatlan termékfeleslegek számára biztosított stabil piacot, valamint a 
jelentősebb munkahelyteremtő és -megtartó hatást kell kiemelni. Hátrányai minde-
1 A szójabab és a napraforgó esetében tapasztalt 100 százalék feletti megtakarítás magyarázata a mellék- 
termékek (extrahált szója-/napraforgódara) helyi felhasználása lehet, ami a nemzetközi kereskedelmet kikap­
csolja a láncból, ezáltal további jelentős C 0 2-megtakarításhoz vezet. Extrém esetekben, a legrosszabb termelési 
paraméterekkel számolva a bioüzemanyagok előállítása még ÜHG-emissziónövekedést is eredményezhet, a ku­
tatók azonban ilyenkor nem mindig veszik figyelembe a melléktermékek által elérhető megtakarítást.
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nekelőtt a benzinhez viszonyított kisebb fütőértékében (annak -65 százaléka) és az 
ez által okozott magasabb fogyasztásban mutatkoznak meg, melyet némileg súlyosbít 
jelenlegi, benzinénél magasabb előállítási költsége (kivéve a brazil cukornádra ala­
pozott etanoltermelést). A ma törvényben előírt, valamint az Unió által 2020-ig meg­
célzott bekeverési mennyiségben nem szükséges a járművek átalakítása, az etanol 
szennyeződésoldó és korrodáló hatása nem érvényesül {Háncsok [2004]).
A biodízel alkalmazásának előnyei és hátrányai a következők: az előírt arányban 
való bekeverése nem teszi szükségessé a motor átalakítását, sőt régi típusú, 
előkamrás motorokban önmagában, bármilyen módosítás nélkül is alkalmazható. 
Környezetvédelmi és gazdasági hatásai megegyeznek a bioetanoléval. Jelentősen nö­
veli a gázolaj kenőképességét, futőértéke magasabb a bioetanolénál, azonban alatta 
marad a gázolajénak. Hátrányaként a nehéz tárolhatóságot, az igen korlátozott ren­
delkezésre állást, a magasabb előállítási költséget, valamint a gyakoribb olajcserét 
kell megemlíteni {Háncsok [2004]).
1.2. Fogyasztói környezettudatosság versus ismeretek
A fejlett országok fogyasztói az elmúlt két évtizedben egyre kömyezettudatosab- 
bá váltak {Roberts [1996], Roberts-Bacon [1997], Schlute-Hart-van dér Vorst 
[2004], van Birgelen-Semeijn-Behrens [2011]). Ez komoly tényezővé vált mind az 
élelmiszerjellegű, mind az egyéb termékek piacán tanúsított fogyasztói magatartás­
ban, mely az ún. „zöld piaci” szegmens2 fejlődését vonta maga után {Berger-Corbin 
[1992], Schlegelmilch-Bohlen-Diamantopoulos [1996], Rowlands-Parker-Scott 
[2002]). A bioüzemanyagok3 egy speciális részterületét képezik a zöld piaci szeg­
mensnek, ugyanis elfogadottságukat rengeteg tényező befolyásolja: a kőolajárak, az 
egyes államok, illetve az EU megújuló energetikai célkitűzései, az aktuálpolitika 
(ideértve a fogyasztók politikai beállítottságát is {Cacciatore-Scheufele-Shaw 
[2012])), valamint a körülöttük kialakult szakpolitikai, intellektuális és emocionális 
eredetű viták sajtóvisszhangja.
Komoly problémát jelent, hogy felmérések alapján a fogyasztók meglehetősen 
alulinformáltak, tudatlanok a megújuló energetika, illetve a bioüzemanyagok terüle­
tén {Adelle-Withana [2008], Wegener-Kelly [2008], Tóth [2011]). (Meg kell azon­
ban jegyezni, hogy nem kizárólag a tudásukra támaszkodnak, amikor politikai vagy 
tudományos jellegű eseményekről véleményt formálnak.) Mindezek ellenére, az 
amerikai fogyasztók például alapvetően pozitívan állnak a bioüzemanyagokhoz 
{Wegener-Kelly [2008], Bolsen-Cook [2008]).
2 Környezetkímélő módon előállított termékek piaca.
3 Bioüzemanyag alatt a továbbiakban az első generációs folyékony biohajtóanyagokat (bioetanol és biodí­
zel) értjük.
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1.3. Fogyasztóiattitűd- és ismeretvizsgálatok 
a bioüzemanyagokkal kapcsolatban
Delshad et al. [2010] kutatásában 34 fókuszcsoportban összesen 119 alany bevo­
násával vizsgálta az indianai lakosok bioüzemanyagokról alkotott véleményét. A 
megkérdezettek jelentős többsége ismerte a bioüzemanyagok, bioetanol, illetve E854 
fogalmát, azonban csupán kevesebb, mint felük használta őket, és kevesebb, mint 40 
százalékuk rendelkezett ismeretekkel a rájuk vonatkozó szabályozásról és technoló­
giáról. A megkérdezettek csoportos vita után szignifikánsan nagyobb mértékben tá­
mogatták a bioüzemanyagokat, mint a vita előtt. A tanulmány előnye, hogy több 
szempontból vizsgálja az első generációs bioüzemanyagok, a cellulózalapú második 
generációs technológiák, valamint a bioüzemanyag-használatot elősegítő intézkedé­
sek (azok gazdasági és környezeti előnyei, illetve állampolgári kötelesség miatti) tá­
mogatottságát. Hátránya, hogy elsősorban az attitűdvizsgálatra koncentrál, az ismere­
tek felmérése sekélyes -  viszont igazolja az ismeretátadás véleményformáló szerepét.
Zhang et al. [2011] 192 személygépjármű- és 182 tehergépjármű-tulajdonost inter­
júvoltak meg Nanjing városában. Úgy találták, hogy a gépjármű-tulajdonosok közel 80 
százaléka szerint a bioüzemanyagok alkalmazása növeli az energiabiztonságot, csilla­
pítja az energiaválságot, illetve csökkenti az ÜHG-kibocsátást. Feltűnő azonban, hogy 
többségük nem tudott választ adni a biohajtóanyagok előállításának föld-, illetve víz- 
használatát, élelmiszerárakra gyakorolt hatását, valamint az előállítási költségeit kutató 
kérdésekre. A vizsgálat kitért még arra, hogy új autó vásárlása esetén milyen paraméte­
reket tartanának fontosnak a tulajdonosok (például az üzemanyag ára, energiatartalma, 
elérhetősége, a gépjármű fenntartási költségei, környezeti hatások), illetve mely ténye­
zők (például árelőny, teljesítmény, az ellátó hálózat bővülése, kísérletező kedv, barátok 
rábeszélése, jogszabályi előírások, adókedvezmény alternatív hajtóanyaggal működő 
gépjármű vásárlása esetén) hatására választanák a bioüzemanyagokat. A tanulmány 
komoly hiányossága, hogy egyetlen városra korlátozódik, míg a bioüzemanyagok sza­
bályozása, támogatása általában nemzeti, tartományi szinten történik. Bár a nemzetközi 
irodalom jellemzően nem törekszik reprezentativitásra a biohajtóanyagokkal kapcsola­
tos attitűdvizsgálatok esetén, a minta ilyen szintű leszűkítése nagy mértékben korlátoz­
za az eredmények gyakorlati alkalmazhatóságát.
Savvanidou-Zervas-Tsagarakis [2010] 571 fogyasztót kérdezett meg Észak- 
Görögországban a bioüzemanyagokról. Eldöntendő kérdéseket alkalmazva (egyetért 
-  nem ért egyet), többek között a következő állítások támogatottságát vizsgálták: a 
fosszilis üzemanyagok alkalmazása kapcsolatban áll a klímaváltozással; a klímavál­
tozás fontos probléma; az erdők visszaszorulása a bioüzemanyagok térnyerésének
4 A bioetanol közel 100 százalék tisztaságú növényi alapú etilalkohol, míg az E85 üzemanyag 85 százalék 
bioetanol és 15 százalék benzin keveréke.
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köszönhető; a bioüzemanyagok növelik a mezőgazdasági foglalkoztatást. A megkér­
dezettek több mint 90 százaléka úgy vélte, a klímaváltozás egyik oka a fosszilis 
üzemanyagok alkalmazása, azonban csupán 23,8 százalékuk tudta, mi a különbség a 
biodízel és a bioetanol között, illetve kevesebb, mint 54 százalékuk értett egyet azzal, 
hogy a bioüzemanyagok hatékony megoldást jelentenek az energetikai problémákra. 
Az autótulajdonosok több mint négyötöde volt kész bioüzemanyagokat tankolni, 
azonban csak alig 45 százalékuk lett volna hajlandó 0,06 € (-17 Ft) felárat fizetni ér­
tük. A kérdésekre adott válaszok alapján logit és probitregressziós modellekkel, szá­
mos szocioökonómiai változó bevonásával elemezték a válaszok közötti összefüggé­
seket. A kérdőív előnye a minta nagysága (az egyik legnagyobb a vonatkozó szak- 
irodalomban) és az egyszerű kiértékelhetőség (eldöntendő kérdések), azonban ez a 
hátránya is, hiszen a kapott válaszok objektív ellenőrzésére nem ad lehetőséget (a 
kérdőív valós tudást mérő kérdéseket nem tartalmazott), így csak a fogyasztók önér­
tékelését vizsgálta.
Van de Velde et al. [2009] öt belga benzinkúton osztottak szét 1200 kérdőívet 
felbélyegzett válaszborítékkal, melyből 363 értékelhetően kitöltött példányt kaptak 
vissza. A válaszadók több mint 80 százaléka ismerte a hagyományos dízelhez kevert 
biodízelt (például B7), a tiszta biodízelt alig 55 százalékuk, a benzinhez kevert eta- 
nolt (E85) 51,5 százalékuk, míg a tiszta bioetanolt valamivel több, mint 40 százalé­
kuk. Elenyészően kis hányaduk (0,7-2%) rendelkezett gyakorlati tapasztalatokkal is 
e téren. Ez alacsony arány, különösen akkor, ha figyelembe vesszük a szomszédos 
nagyobb államok (például Németország) bioüzemanyag-politikáját. A 
bioüzemanyagok tulajdonságainak (ár, elérhetőség, biztonság, teljesítmény, szag 
stb.) fontosságát értékelő kérdésekre adott válaszok alapján a következő négy klasz- 
terbe sorolták a fogyasztókat: teljesítményorientált, szociális beállítottságú, környe­
zetorientált és kényelemszerető. Úgy találták, hogy a klaszterek szignifikánsan kü­
lönböznek korösszetételüket, iskolai végzettségüket, az átlagosan vezetett távolságot, 
illetve a bioüzemanyagokhoz való hozzáállásukat tekintve. Nem találtak viszont je­
lentős eltérést a jövedelemviszonyokat, a nemet, valamint a bioüzemanyagok ismert­
ségét illetően. A kutatás viszonylag magas anyagi ráfordítással csak szerény (mint­
egy 30 százalékos) válaszadási hajlandóságot ért el. Nem vizsgálta az alanyok 
bioüzemanyagokkal kapcsolatos általános beállítottságát, így valószínűsíthető, hogy 
csak az elkötelezettebbek válaszoltak, azaz akaratlanul is torzult a minta.
Cacciatore-Scheufele-Shaw [2012] egy Wisconsin államban végzett, 556 felnőtt 
polgárt érintő telefonos kérdőívezés eredményeit értékelte. A válaszadók egyik felét 
a bioüzemanyagokról, a másik felét az etanolról kérdezték, hogy ellenőrizhessék a 
megnevezés hatását a véleményalkotásra. Úgy találták, a magukat demokratának val­
lók sokkal pozitívabban álltak a kérdéshez, ha a bioüzemanyag szót hallották, mint 
ha az etanolról kérdezték őket. A republikánusokat viszont nem befolyásolta a meg­
nevezés. A kutatás szerint a szociodemográfiai változók nem magyarázták a
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bioüzemanyagokkal kapcsolatos attitűdöket, az ideológiai hovatartozás viszont annál 
inkább. A vizsgálat nem tért ki a bioüzemanyagokkal kapcsolatos ismeretekre, pedig 
érdekes lett volna összehasonlítani ezeket az eredményeket a valós tudással, hogy 
meghatározzák a releváns ismeretek attitűdre gyakorolt hatását.
2. Alkalmazott módszerek
Az alkalmazott módszereket két alfejezetben ismertetjük. Először a mintavétel és 
a kérdőívezés módszertanát, majd az eredmények kiértékelésében alkalmazott eljárá­
sokat részletezzük.
2.1. A mintavétel és a megkérdezés módszerei
Vizsgálatunk célja azon autósok ismereteinek és véleményének felmérése volt, 
akik folyamatosan bővítik ismereteiket az autós szaksajtó nyomon követésével, ezál­
tal valószínűleg több ismerettel rendelkeznek a bioüzemanyagokról, így megalapo­
zottabb véleményt tudnak alkotni, és nyitottabbak az újdonságokra. Ezen szempont­
ok figyelembe vételével úgy határoztunk, hogy az autós szakmai oldalak/folyóiratok 
olvasói lesznek a vizsgálat alanyai. Választásunk végül a Totalcar portál olvasóira 
esett, mivel ez hazánk egyik legnagyobb internetes autósmagazinja (mintegy 100 000 
kattintás naponta) és már többször, „autós szemmel”, kiemelten is foglalkozott a 
bioüzemanyagok hazai helyzetével (például a gépjármű-átalakítás {Göbölyös [2010], 
Prokop [2010]), az FFV5-tesztek {Ender [2011]) vagy az etanolos közlekedés gazda­
sági kérdéseivel {Papp [2011])). Az olvasóközönséget internetes kérdőív segítségé­
vel próbáltuk elérni. A honlap újságírói gárdája készségesen támogatta törekvésünket 
(Vályi [2012]), így 2012 februárjában lezajlott a kérdőívezés. A kitöltők között -  a 
válaszadási hajlandóság növelése érdekében -  egy traktormodellt sorsoltunk ki. A 
posztot, melyen keresztül a kérdőív elérhető volt, 6 240-szer tekintették meg, végül 
404 olvasó töltötte ki értékelhetően a kérdőívet. Két módszerrel biztosítottuk, hogy a 
mintavételezés ismétlés nélkül történjen: a nyereményjátékban való részvételhez 
mindenkinek meg kellett adnia a felhasználói nevét/jelszavát, illetve a kérdőívet egy 
számítógépről csak egyszer lehetett kitölteni.
A kérdőív összesen 27 kérdést tartalmazott és 3 fő részből állt, az első rész a 
bioüzemanyagokkal kapcsolatos ismereteket, ezek forrását, valamint az esetleges 
gyakorlati tapasztalatokat vizsgálta, a második rész a bioüzemanyagokkal kapcsola-
5 FFV: flexifuelveichle, E85-tel és hagyományos benzinnel is üzemeltethető gépjármű.
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tos véleményeket, attitűdöket elemezte, a harmadik pedig a válaszadók azonosítására 
(szociodemográfiai adatok) szolgált. (A kérdőívet a Függelék tartalmazza.) Az isme­
retekre vonatkozó kérdéseket csak azoknak kellett megválaszolniuk, akik egy ötfo­
kozatú skálán saját biohajtóanyagokkal kapcsolatos tudásukat legalább közepesre ér­
tékelték, az attitűdvizsgálatba azonban minden válaszadót bevontunk.
2.2. A kiértékelésben alkalmazott eljárások
A leíró statisztikai vizsgálatok után ellenőrizni kívántuk, hogy a válaszadók önér­
tékelése mennyire megbízható. Ennek érdekében azon kitöltők eredményeit, akik a 
tudásukat legalább 3-ra értékelték, tehát részt vehettek az ismeretfelmérésben, össze­
vetettük a bináris változóvá redukált válaszaik (1 -  helyes, 0 -  helytelen) súlyozott 
átlagából képzett tudásindexszel. A valós tudást több, például a többletfogyasztásra, 
az alapanyagokra, a helyettesíthetőségre, a legfőbb előállítóra vonatkozó kérdéssel 
mértük. A tudásindex meghatározása szigorúan szakmai szempontok alapján történt, 
figyelembe véve, hogy az adott kérdés, illetve részkérdés (például a 7. kérdés alpont­
jai) mekkora sajtónyilvánosságot kapott6, és mennyire releváns a hazai fogyasztók 
számára. Az egyes kérdések súlyai 6, 4, 2 és 1 lehettek. (Eredetileg 1 és 3 között kí­
vántunk súlyozni, de bizonyos kérdések sajtónyilvánossága olyan csekély volt, hogy 
legfeljebb 0,5 súlytényezővel vehetők figyelembe. A tört számok használatának elke­
rülése érdekében tehát az eredeti súlyokat megszoroztuk kettővel.) A gyakorlati je­
lentőségű kérdések (többletfogyasztás, mit helyettesít) kapták a legmagasabb súlyo­
kat, a médiumokban gyakran elhangzott információk (például etanol kukoricából, bi­
odízel repcéből) a közepeseket, és a csak igazán érdeklődők számára relevánsak (vi­
lág bioetanol- és biodízel-termelése, fő gyártó országok) a legkisebbeket. Ily módon 
súlyozott átlagot képeztünk a válaszokból, és meghatároztuk a tudásindexet, mely öt­
fokozatú skálán adta a valós tudást.
A kiinduló adatbázisban 404 fő szerepelt. A további vizsgálatokból kizártuk azokat 
a válaszadókat, akik egyáltalán nem vezetnek, vagy nem adtak választ az évente veze­
tett távolságot vizsgáló kérdésre (összesen 9 főt). A végső minta tehát 395 főt tartalma­
zott, amely a megkérdezett személyeknek a bioüzemanyagokkal kapcsolatos vélemé­
nyét vizsgáló kérdésekre -  hét ilyen kérdést tartalmazott a kérdőív -  adott válaszait, 
mint ismérvekre vonatkozó adatait tartalmazta (ezek ötfokozatú Likert-skálák voltak).
A klaszterek képzése előtt Spearman-féle rangkorrelációs együtthatók segítségé­
vel vizsgáltuk meg azt, hogy a klaszterek képzéséhez használt kérdések mennyire
6 Azaz mely médiumok (például szakportálok, hírlapok, televíziós hírműsorok) ismertették azt, és milyen 
gyakran lehetett hallani róla. A kukorica etanolcélú hasznosítási lehetőségével például egy időben még a napi 
sajtó is tele volt, míg a manióka vagy a rozs ilyen irányú hasznosítási lehetőségéről jobbára csupán szakportál­
okon és szakmai konferenciákon lehetett hallani.
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korreláltak egymással. A korrelációs mátrix alapján megállapítottuk (r = -0,316- 
+0,601), hogy nem volt szoros összefüggés a bioüzemanyagokkal kapcsolatos véle­
ményeket vizsgáló kérdések válaszai között, ezért mind a hét változót felhasználhat­
tuk a klaszterek kialakításához. A következő lépésben kiválasztottuk a távolságmér­
tékek közül az euklideszi távolság négyzetét -  a Minkowski-metrika r = 2 értékénél 
-  Simon [2006] ajánlása alapján. A lehetséges klasztermódszerek közül a térkonzer­
váló eljárások közé sorolt Ward-módszert alkalmaztuk, melynél a célfüggvény javí­
tása monoton. Ennél a módszernél a klaszteren belüli pontokra kiszámítjuk az átla­
got, illetve a pontok átlagtól való négyzetes eltéréseinek összegét, és azt a pontot 
vagy klasztert vonjuk be a nagyobb klaszterképzéshez, amely bevonásával az 
eltérésnégyzetösszeg növekménye a legkisebb (.Backhaus et al. [2003]).
A továbbiakban a kapott klaszterek megbízhatósági és érvényességi vizsgálatát vé­
geztük el: többféle hasonlósági mértéket és összevonási algoritmust is alkalmaztunk, kü­
lönböző klaszterszámokat elemeztünk, a vizsgálatba bevont változók közül mindig egyet 
elhagytunk, és összehasonlítottuk az eredményeket {Hajdú [2003]). A Ward-módszerrel 
kialakított klaszterekből szakmai szempontok alapján végül a háromklaszteres megoldást 
választottuk ki. A következőkben szociodemográfiai szempontok, a tudásindex, a saját 
tudás megítélésének, a bioüzemanyagok iránti érdeklődés mértékének, valamint az inter­
net mint tudásforrás fontosságának tekintetében, Kruskal-Wallis-teszt {Varga-Delaney 
[1998]) alkalmazásával kerestük a klaszterek közötti jelentős eltéréseket.
3. Eredmények
Az 3. táblázat tartalmazza a válaszadók szociodemográfiai jellemzőit. A kitöltők 
döntő többsége (97,8%) magyar állampolgár és férfi (97%). A külföldi állampolgár­
ságú válaszadók jellemzően a totalcar.hu portál határon túli olvasói voltak, a férfiak 
túlnyomó aránya pedig a weboldal témájára vezethető vissza, hiszen kifejezetten a 
férfiközönséget megcélzó autós honlap olvasói közül vettük a mintát. Meggyőződé­
sünk, hogy a szélsőséges nemi megoszlás nem befolyásolja negatívan a felmérés ér­
tékét, hiszen a gépjárművek karbantartása, fejlesztése, szervizelése hagyományosan 
„férfifeladat”, így a hölgyek is jellemzően a férfiak véleményére támaszkodnak 
ezekben a kérdésekben. A válaszadók többsége a munkaképes korú lakosságból ke­
rült ki, azon belül is a fiatalabb (19-40 éves) rétegekből. Ez várható is volt, hiszen az 
Eurostat honlapján közzétett adatok tanulsága szerint ez a korosztály lényege­
sen nagyobb mértékben használja az internetet, mint az idősebbek 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu). A válaszadók mintegy fele (50,2%) rendelkezett 
legalább főiskolai végzettséggel. A kitöltők 2,2 százaléka nem vezet egyáltalán, vagy
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nem adott választ a vezetési szokásait vizsgáló kérdésre, így őket, mint azt már ko­
rábban említettük, kizártuk a további vizsgálatokból.
3. táblázat
A kitöltők szociodemográfiai megoszlása






8 általános 7 1,8
szakközépiskola 87 21,5
gimnázium 64 15,8
felsőfokú szakképzés 43 10,6
főiskola/egyetem 195 48,3
tudományos fokozat 8 2,0
Összesen 404 100,0
Életkor
0-18 év 4 1,0
19-25 év 100 24,8
26-40 év 246 60,9
41-60 év 53 13,1
61- év 1 0,2
Összesen 404 100,0
Évente vezetett távolság
nem vezet/nem válaszolt 9 2,2
<10 000 km/év 87 21,5
10 000-20 000 km/év 182 45,1











A válaszadók bioüzemanyagokkal kapcsolatos ismereteinek önértékelését az 1. ábra 
szemlélteti. Összesen 225 fő értékelte tudását legalább közepes szintűre, így a tudásin­
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dex meghatározásakor ezt a mintát vettük alapul. Érdekességként jegyezzük meg, hogy 
az összes, saját tudását legalább 3-ra értékelő kitöltők több, mint fele használt már va­
lamilyen bioüzemanyagot -  legtöbben (54,2%) az E85-t próbálták ki. Biodízellel 19,1 
százalék szerzett tapasztalatokat, a repceolajat 13,3 százalék használta már. Legkeve­
sebben a biometánt alkalmazták (2,2%), ami egyrészt a hazai töltőállomás-hálózat 
kiépítetlenségére (ez a biodízel és a repceolaj esetében is igaz) vezethető vissza, más­
részt a biometán (bioCNG)7 használatához szükséges, nagymértékű gépészeti átalakítá­
sokra. A különböző bioüzemanyagok ismertsége is elég magasnak mondható, különö­
sen, ha összevetjük Delshad et al. [2010], valamint Van de Velde et al. [2009] eredmé­
nyeivel: a bioetanol ismertsége 98,2, a biodízelé 88,5, a biometáné (bioCNG) 53,1, míg 
a repceolajé 31,9 százalék volt. A nemzetközi irodalomban tapasztaltakhoz képesti 
igen magas arány egyik lehetséges oka, hogy ezt a kérdést már csak azoknak tettük fel, 
akik legalább 3-ra értékelték ismereteiket. Ha feltételezzük, hogy azon válaszadók, 
akik tudásukat 2-re, illetve 1-re értékelték egyáltalán nem ismerik a bioüzemanyagokat 
(ez a feltételezés egyébként nem igaz), akkor a biohajtóanyagok ismertsége a teljes 395 
fős sokaságra nézve a következőképen alakulna: bioetanol 56,2, biodízel 50,6, 
biometán (bioCNG) 26,8 és repceolaj 39 százalék. A kapott értékek közelebb állnának 
a korábban hivatkozott források eredményeihez, azonban nem fednék a valóságot, hi­
szen egyáltalán nem biztos, hogy aki alacsonyra értékeli bioüzemanyagokkal kapcsola­
tos ismereteit, az egyáltalán nem is hallott róluk. A valóságot leghüebben tükröző szá­
mokat tehát valahol e két szélső pont között kell keresnünk.
1. ábra. A kitöltők bioiizemanyagokkal kapcsolatos tudásának önértékelése
Megjegyzés. 1 egyáltalán nem ismeri, 5 nagyon jól ismeri.
Forrás'. Saját eredmények.
7 Tisztított és sűrített biogáz, mely a sűrített földgáz megújuló megfelelője. Speciálisan átalakított benzin­
üzemű gépjárművek alternatív hajtóanyaga.
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Az általunk korábban ismertetett módszerrel meghatározott tudásindex és az önér­
tékelések eltérését a 2. ábra szemlélteti. Bár a válaszadók többsége túlértékelte tudását 
(negatív értékek), a legtöbb esetben csupán 1 értékkel haladták meg a valós ismeretei­
ket. A válaszadók 77,8 százaléka értékelte tudását +/-1 pontos határon belül. Az önér­
tékelés és a tudásindex Spearman-féle rangkorrelációja 0,307 volt (sig. 0,000), azaz 
statisztikailag csupán gyenge összefüggés igazolható. Figyelembe véve azonban, hogy 
a valós ismeretekre vonatkozó kérdések sokkal részletesebbek voltak a nemzetközi 
szakirodalomban fellelhetőknél, valamint, hogy a tudást a kérdések megismerése előtt 
kellett értékelni, feltételezhetjük, hogy az önértékelés reálisnak tekinthető.
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Forrás: Saját eredmények.
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Vizsgáltuk az ismeretek forrását is, ötfokozatú skálán kellett értékelniük a külön­
böző médiumok fontosságát. Nem meglepő módon az internet érte el a legmagasabb 
pontszámot, ezt követték a szakfolyóiratok, melyek alatt olyan autós, illetve gazda­
sági folyóiratokat érthetünk, amelyek már foglalkoztak a bioüzemanyagok témájával 
is. (Lásd a 3. ábrát.)
Az autósok bioüzemanyagokkal kapcsolatos attitűdjét hét, korábban a sajtóban 
megjelent állításon keresztül vizsgáltuk, melyeket 1-től 5-ig kellett értékelniük annak 
függvényében, mennyire értenek egyet velük. Három pozitív és négy negatív előjelű 
állítást fogalmaztunk meg. Az állításokat, valamint a válaszok átlagpontszámait a 4. 
táblázat tartalmazza.
4. táblázat











A bioüzemanyag-ágazat pozitívan értékelhető, mert munkahelyeket 
teremt, illetve hozzájárul a már meglévő munkahelyek megőrzé­
séhez
3,43 3,68 3,25 3,51
2- (+)
A bioüzemanyag-ágazat hozzájárul a mezőgazdasági piacok stabi­
lizációjához és hatékony eszköz a túltermelés kezelésére 3,63 3,72 2,51 3,40
3- (-)
Csak akkor lenne szabad bioüzemanyagokat előállítani, ha a ha­
gyományos energiahordozókkal szemben versenyképesek lenné­
nek, más szempont nem számít
2,80 1,97 2,47 2,29
4- (+)
A bioüzemanyagok alkalmazása kíméli a környezetet, mert hozzá­
járul a üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez 3,08 3,80 3,03 3,44
5- (-)
A bioüzemanyag-ipar számára szükséges alapanyagok csak inten­
zív mezőgazdasági termeléssel állíthatók elő, amely jelentősen 
károsítja a biodiverzitást, így a bioüzemanyagok előállítása ve­
szélyezteti a környezetet
3,06 2,03 3,58 2,66
6- (-)
A bioüzemanyag-célú mezőgazdasági termelés versenyez a terüle­
tekért az élelmiszertermeléssel, így a bioüzemanyagok termelése 
az élelmiszerárak növekedését vonja maga után
3,43 2,19 4,37 3,02
?•(-)
A bioüzemanyag-célú alapanyag-termelés szociális igazságtalansá­
gokhoz vezet vagy felerősíti azokat (például afrikai éhezés) 2,74 1,72 4,05 2,54
Forrás: Saját eredmények.
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Az attitűdvizsgálat eredményei alapján három klaszterbe soroltuk a válaszadókat. 
A klaszterek között szociodemográfiai szempontból nem találtunk szignifikáns elté­
rést -  hasonlóan Cacciatore-Scheufele-Shaw [2012] eredményeihez. Nem különböz­
tek szignifikánsan az önértékelésben és a tudásindexben sem. Azonban a 
bioüzemanyagok iránti érdeklődés mértékében (Érdeklődés), a biohajtóanyaggal köz­
lekedő gépjármű vásárlásakor fizethető többletárban (Fizetési hajlandóság) és a 
bioüzemanyag-vertikumban való munkavállalás megítélésében (Karrier) szignifikán­
san eltértek egymástól.
5. táblázat
A Kurskal-Wallis-próba alapján kialakított klaszterekjellemzői





Rangátlag 217,44 194,94 198,63 184,47 193,75 192,25
1. N 95 95 95 95 95 95
Rangátlag 188,36 200,48 199,13 213,49 215,75 220,14
2.
N 203 203 203 203 203 203
Rangátlag 199,12 195,80 195,02 178,84 165,02 157,30
3. N 97 97 97 97 97 97
x2 4,83 0,266 0,103 8,933 15,822
23,092
Szignifikancia 0,089 0,875 0,950 0,011 0,000 0,000
Forrás'. Saját eredmények.
Az első klasztert bizonytalanoknak nevezhetjük. Bár szignifikáns különbség nem 
mutatható ki, az ő iskolai végzettségük a legmagasabb, érdeklődésük, fizetési és mun­
kavállalási hajlandóságuk az ágazatban közepesnek tekinthető. A 2. táblázat állításait 
tekintve nem támogatják túlzott mértékben a bioüzemanyagokat, azonban el sem hatá­
rolódnak tőlük élesen. Véleményeik átlaga jellemzően 2,7 és 3,6 között mozog.
A második klaszter a támogatók csoportja, akik egyértelműen pozitívan viszo­
nyulnak a bioüzemanyagokhoz. 203 fővel ez a legnépesebb csoport, a teljes sokaság 
51,1 százaléka. A bioüzemanyagokkal kapcsolatos pozitív állításokkal ők értettek 
egyet legnagyobb mértékben, míg a negatív állításokat szintén leginkább ők utasítot­
ták el. Úgy érdeklődés, mint fizetési hajlandóság és karrier tekintetében ez a klaszter 
adta a legmagasabb értékeket.
A harmadik klaszter a szkeptikusok csoportja. Az attitűdvizsgálat kérdéseire adott 
válaszaik alapján fokozott környezeti és szociális érzékenységet tanúsítanak. Negatí­
van viszonyulnak a bioüzemanyagokhoz, a kritikai állításokat ők támogatják legin­
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kább. Érdeklődésük, fizetési és az ágazatban való munkavállalási hajlandóságuk a 
legalacsonyabb.
4. Következtetések
Vizsgálatunk célcsoportját a tudásukat folyamatosan naprakészen tartó autósok 
képezték. Bioüzemanyagokkal kapcsolatos ismereteik fő forrása az internet, ezt kö­
vetik az autós, illetve a gazdasági jellegű folyóiratok, mivel jellemzően ezek foglal­
koztak a nagyközönség számára is érthető formában a bioüzemanyagokkal. Egyrész­
ről előnyös, hogy sokan az internetről tájékozódnak, hiszen így jutnak hozzá a lehető 
leggyorsabban a friss információkhoz, másrészről viszont hátrányos ezen informáci­
ók sokszor ellenőrizetlen forrása és kétes megbízhatósága, ami ki is mutatható a va­
lós ismeretek felmérésekor.
A saját bevallásuk szerint értékelhető tudással rendelkező kitöltők mintegy 78 
százalékáról mondhatjuk, hogy reálisan értékelte ismereteit, ez a teljes minta közel 
44 százaléka. Felmérésünk lényegesen mélyebb szintű ismeretekre kérdezett rá, mint 
a szakirodalmi összefoglalóban ismertetett, vonatkozó nemzetközi kutatások, így va­
lószínűsíthetjük, hogy a kapott eredmények megbízhatóbbak, mint a jelenleg hozzá­
férhető nemzetközi tudásfelmérések eredményei.
Általában véve pozitív a megkérdezettek bioüzemanyagokról alkotott véleménye, 
és érdeklődnek is a téma iránt, azonban az átlag mögött három, egymástól 
gondolkodásbelileg jól elkülönülő klasztert fedezhetünk fel. Ez a három klaszter va­
lószínűleg lefedi az autós társadalom bioüzemanyagokról alkotott véleményét, azon­
ban a modell finomításához a nemzetközi szakirodalmak figyelembevételével továb­
bi változók (például politikai hovatartozás, jövedelem, bioüzemanyagok autógépé­
szeti sajátosságainak megítélése) bevonására van szükség, amiket jelen kutatásban 
nem vizsgáltunk.
Függelék
A bioüzemanyagokkal kapcsolatos ismereteket és attitűdöket vizsgáló kérdőív
A  Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdaság és Vidékfej­
lesztési Karának Gazdálkodástudományi Intézete felmérést végez az autósok között a 
bioüzemanyagokkal kapcsolatban. A vizsgálat célja a közlekedők ismeretanyagának, illetve ezen 
ismeretek forrásainak felmérése, valamint a bioüzemanyagokkal kapcsolatos attitűd vizsgálata.
Kíváncsiak vagyunk az Ön személyes véleményére is.
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Kérjük, hogy a vizsgálat megbízhatósága érdekében a valóságnak megfelelő válaszokat adjon. 
A kérdőív természetesen anonim, és válaszait bizalmasan kezeljük. Az utolsó kérdésben (a válasz­
adás nem kötelező) önként megadott felhasználói neveket csak a nyeremény kisorsolásához hasz­
náljuk fel.
1. Bizonyára hallott már a bioüzemanyagokról. Hogyan értékelné ismeretei mélységét?
□ 1 Egyáltalán nincsenek ismereteim a bioüzemanyagokról (A kitöltő továbbítása a 17. kérdéshez)
□ 2 Minimális ismeretekkel rendelkezem a témában (A kitöltő továbbítása a 17. kérdéshez)
□ 3 Valamennyi jártasságom van a témában
□ 4 Kielégítő ismeretekkel rendelkezem a bioüzemanyagokról
□ 5 Nagyon jól kiismerem magam a területen
2. Több lehetőség létezik a bioüzemanyagokkal való megismerkedésre. Ön honnan szerezte ismerete­









Oktatás □ □ □ □ □
Internet □ □ □ □ □
Televízió □ □ □ □ □
Rádió □ □ □ □ □
Napilapok □ □ □ □ □
Szakfolyóiratok □ □ □ □ □
Egyéb □ □ □ □ □
























Bioetanol □ □ □ □ □ □
Biodízel □ □ □ □ □ □
Biometán/BioCNG □ □ □ □ □ □
Repceolaj □ □ □ □ □ □
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7. Kérem, jelölje be, hogy az alább megadott alapanyagokból általában mely bioüzemanyagokat 
(bioetanol, biodízel stb.) állítják elő!
Bioetanol Biodízel 2. generációs bioüzemanyagok Nem tudom
Árukukorica □ □ □ □
Repce □ □ □ □
Szalma □ □ □ □
Cukorrépa □ □ □ □
Cukornád □ □ □ □
Vágástéri apadék □ □ □ □
Napraforgó □ □ □ □
Burgonya □ □ □ □
Olajpálma □ □ □ □
Jatropha □ □ □ □
Hulladékfa □ □ □ □
Búza □ □ □ □
Rozs □ □ □ □
Alga □ □ □ □
Manióka □ □ □ □
8. Tudja-e, hogy melyik hagyományos üzemanyag helyettesíthető bioetanollal?
□ Nem tudom
□ Igen, éspedig:____________________
9. Tudja-e, hogy melyik hagyományos üzemanyag helyettesíthető biodízellel?
□ Nem tudom
□ Igen, éspedig:____________________
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10. Tudja-e, hogy mennyi bioetanolt és biodízelt, állítanak elő jelenleg a világon?
<20 20-40 41-60 60-80 81-100 Nem tudom
B ioetanol (m illiárd  liter) □ □ □ □ □ □
B iodízel (m illiárd  tonna) □ □ □ □ □ ' □
11. Tudja-e, melyik ország állítja elő a legtöbb bioetanolt?
□ Nem tudom
□ Igen, éspedig:____________________
12. Tudja-e, melyik ország állítja elő a legtöbb biodízelt?
□ Nem tudom
□ Igen, éspedig:____________________
13. Tudja-e, mi a különbség a biodízel és a repceolaj között?
□ Nem tudom
□ Igen, éspedig:____________________
14. Tudja-e, mennyi bioetanolt lehet előállítani 1 tonna kukoricából?
□ Nem tudom
□ Igen, éspedig:____________________
15. Tudja-e, mennyi biodízelt lehet előállítani 1 tonna alapanyagból?
□ Nem tudom
□ Igen, éspedig:____________________
16. Az utóbbi időben sokat hallani a bioüzemanyagokról. Vannak, akiket nagyon érdekel a téma, 
vannak, akiket kevésbé. Ön hogyan értékeli érdeklődését a bioüzemanyagok iránt?
□ 1 Egyáltalán nem érdekelnek a bioüzemanyagok
□ 2 Nem érdekelnek a bioüzemanyagok
□ 3 Valamelyest érdeklődöm a bioüzemanyagok iránt
□ 4 Érdekelnek a bioüzemanyagok
□ 5 Nagyon érdekelnek a bioüzemanyagok
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17. Az alábbiakban a bioüzemanyagokkal kapcsolatos néhány gyakran hallható állítást soroltunk fel. 


















































A bioüzemanyag-ágazat pozitívan értékelhető, mert munkahe­
lyeket teremt, illetve hozzájárul a már meglévő munkahelyek 
megőrzéséhez
□ □ □ □ □
A bioüzemanyag-ágazat hozzájárul a mezőgazdasági piacok 
stabilizációjához és hatékony eszköz a túltermelés kezelésére
□ □ □ □ □
Csak akkor lenne szabad bioüzemanyagokat előállítani, ha a 
hagyományos energiahordozókkal szemben versenyképesek 
lennének, más szempont nem számít
□ □ □ □ □
A bioüzemanyagok alkalmazása kíméli a környezetet, mert 
hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökken­
téséhez
□ □ □ □ □
A bioüzemanyag-ipar számára szükséges alapanyagok csak in­
tenzív mezőgazdasági termeléssel állíthatók elő, amely jelen­
tősen károsítja a biodiverzitást, így a bioüzemanyagok előál­
lítása veszélyezteti a környezetet
□ □ □ □ □
A bioüzemanyag-célú mezőgazdasági termelés versenyzik a te­
rületekért az élelmiszertermeléssel, így a bioüzemanyagok 
termelése az élelmiszerárak növekedését vonja maga után
□ □ □ □ □
A bioüzemanyag-célú alapanyag-termelés szociális igazságta­
lanságokhoz vezet, vagy felerősíti azokat (pl. afrikai éhezés)
□ □ □ □ □
18. Mennyivel lenne hajlandó többet fizetni egy bioüzemanyaggal üzemelő autóért?





19. Mennyire szívesen dolgozna a bioüzemanyag-ágazatban?
□ 1 Soha nem vállalnék munkát az ágazatban
□ 2 Csak akkor választanám ezt a lehetőséget, ha semmilyen más munkát nem találnék
□ 3 Mindegy számomra
□ 4 Szívesen dolgoznék az ágazatban
□ 5 Nagyon szívesen dolgoznék az ágazatban
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20. Amennyiben van kérdése, megjegyzése a témához, kérjük, írja le




22. Legmagasabb iskolai végzettsége?












□ 60 év felett
24. Mennyit vezet évente?
□ 1. Nem vezetek
□ 2. Az átlagtól kevesebbet vezetek (<10 000 km/év)
□ 3. Átlagos mennyiséget vezetek (10 000-20 000 km/év)
□ 4. Az átlagtól többet vezetek (>20 000 km/év)






28. Milyen néven van regisztrálva a www.totalcar.hu honlapon? (A válaszadás nem kötelező, itt meg­
adott felhasználói nevét csak a nyeremény kisorsolásához és a nyerteshez való eljuttatásához használjuk 
fel. Kérjük, ügyeljen rá, hogy pontosan adja meg felhasználói nevét.)
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Summary
In this artiele the Hungárián drivers’ knowledge on biofuels, the source of their knowledge, 
their practical experience and satisfaction, as well as their attitűdé related to these fuels were ana- 
lysed by means of an internet questionnaire. Those open-minded drivers composed the target group 
of the analyses who gained up-to-date knowledge from the professional press. The questionnaire 
consisted of three main parts addressing the following subjects: 1. the knowledge on biofuels and 
the source of this knowledge; 2. opinions about biofuels and the attitudes related to them; and 3. the 
socio-demographic features of the respondents. Based on 404 questionnaires completed, the au- 
thors’ conclusions are as follows: 1. The most important source of the target group’s knowledge is 
the internet followed by professional press -  other sources have only marginal significance; 2. 78
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percent of the respondents with admittedly appreciable knowledge (225 persons) estimated rela- 
tively reasonably the depth of their knowledge; 3. Respondents basically have a positive attitűdé 
towards biofuels bút there are significant differences between them, which allow their ranking intő 
three clusters, intő irresolute, supporter, and sceptic groups.
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Az innovációs törvény 2012. január 1-jén életbe lépett módosítása az Értelmező 
rendelkezések fejezetből törölte a hasznosítás érdekében végzett tudományos kutatás 
területén mind jelentősebbé váló célzott alapkutatás fogalmát. Ezzel az alapkutatás­
nak a szabályozás valamennyi területén érvényes definíciója a tudomány- és 
innovációpolitikai alkalmazás szempontjából szegényebbé, sőt -  véleményem szerint 
-  ellentmondásossá vált, és a társadalmi-gazdasági hasznosítási célú kutatás­
fejlesztési projektek támogatásának szabályozási feltételeit bizonytalanabbá tette.
Ezért a törvényi definíció ismételt átgondolására lenne szükség.
Noha a módosítással törvénybe iktatott fogalom meghatározása az Európai Unió 
800/2008/EK sz. rendeletében (általános csoportmentességi rendelet) foglalt alapku­
tatás definíciót kívánta követni, mégis annak hiányos fordítását alkalmazza. Ez nem 
teszi semmissé a definícióval kapcsolatos szakmapolitikai megfontolásokat, inkább 
felveti azt a kérdést, hogy több mint 10 év után nem kellene-e a Frascati Kézikönyvet 
felülvizsgálni a tudományos kutatásban kibontakozó új tendenciák figyelembevéte­
lével, és a csoportmentességi rendeletet nem kellene-e összhangba hozni a Horizon 
2020 szemléletével.
1. Definíciók az innovációs törvényben
Az alapkutatás fogalmát a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szó­
ló 2004. évi CXXXIV. törvény a következőképpen határozta meg;
„4 . § 1. a) alapkutatás: elsődlegesen a jelenségek lényegére és a 
megfigyelhető tényekre vonatkozó tudományos ismeretek bővítését 
célzó kísérleti, tapasztalati, rendszerező vagy elméleti munka, amely
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